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автомобиль на велосипед, от которого пользы не меньше чем от ходьбы и бега, 
а передвижение менее скованное.  
В дополнение можно добавить, что у всех нас есть стремления, 
перспективы к развитию главное найти в себе волю и начать движение вперед к 
своему здоровому будущему. Для этого не нужно придумывать ничего нового, 
для решения подобных проблем все уже придумано. Если у вас возникают 
проблемы, то вспоминайте слова Л.Н. Толстого: «При усидчивой, умственной 
работе, без движения и телесного труда, сущее горе». 
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Далеко не секрет, что новое тысячелетие обозначило для человечества 
новый технологический скачок, когда мир вступил в новую, информационную, 
эру. Человек полностью смог позволить себе заменить физический труд 
интеллектуальным, страны первого эшелона полностью переходят на 
роботизированных рабочих, смещая тем самым устаревший, индустриальный 
подход. За конвейером больше не нужно стоять человеку. Но что же ему 
остается делать? В анимационном фильме WALLE от студии Pixar была 
рассмотрена антиутопия, когда человечество ввиду наличия роботов на любом 
виде производства, полностью утратило способность к физическим действиям. 
Казалось бы, антиутопия, но так ли эта идея далека от нас? Но что может 
воспрепятствовать атрофированию наших конечностей? Ответ однозначный – 
спорт! Спорт во все времена был отличной закалкой тела и духа у всех 
возрастов. Но спорт, как концепция, должен иметь информацию поддержку. И 
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что может лучше помочь в этом (в информационную эру), чем средства 
массовой информации? Роль СМИ в помощи спорту и хотелось бы обсудить в 
данной работе. 
Нам всем известно, насколько возросла роль СМИ за последнее время. 
Именно благодаря им мы узнаем обо всех крупных (и не очень), событиях, 
происходящих в мире/нашей стране/области/городе. Краеугольный же камень 
касательно взаимосвязи доктрины здорового образа жизни и средств массовой 
информации лежит в вопросе о том, достаточно ли хорошо освещается спорт 
как таковой в этих самых средствах? На мой взгляд, ответ довольно 
неоднозначный, включающий двойственность, что бы мне и хотелось 
разобрать. С одной стороны, мы видим, как информационный поток вокруг нас 
целиком и полностью состоит из освещения политических событий и 
спортивных мероприятий. Далеко ходить не надо: Олимпиада 2014-ого года до 
сих пор эхом разносится по всей стране. Пыл и спортивный настрой еще не 
угас в сердцах наших граждан. Марафоны той или иной направленности 
проводятся, где только это возможно, так как мы видим репортажи с них на 
наших экранах. И даже напрашивается мысль о том, что роль СМИ в 
пропаганде спорта и здорового образа жизни не первостепенна, уступив свою 
позицию массовой культуре со своим доминированием культа здорового, 
мускулистого тела: за последние 5 лет молодежь буквально оккупировала 
турники, бросив такие шалости, как алкоголь или табак. И здесь мы подходим к 
тому, что, на мой взгляд, и дает неоднозначность в обозначенном мною выше 
тезисе. Как уже говорилось, помимо освещения спортивных мероприятий, 
СМИ заполонила политика, что, несомненно, делает отпечаток в душах 
простых людей. Человека перестает заботить собственное здоровье, 
собственное тело – на первое место выходят мысли о том, что можно ожидать 
от мира, мысли о завтрашнем дней. Почва выбита под ногами. Мысли о 
здоровой пище уступают мысли о хлебе насущном. Исходя из этой проблемы, в 
свою очередь, я вижу еѐ решение, что так же преумножит значение СМИ в роли 
рупора спорта. Итак, как мне кажется, стоит не только проводить как можно 
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больше спортивных мероприятий, но и, прежде всего, давать максимально 
возможное освещение этих мероприятий. Насколько это возможно. Так или 
иначе, необходима дополнительная информация о былых заслугах наших 
спортсменов. Пропаганда спорта и здорового образа жизни не как самоцели, а 
как чего-то созидательного, направленного, прежде всего, не на внешнее в 
человеке, а на внутреннее. Необходимо в освещении спортивно мероприятий 
ставить акцент прежде всего на том, насколько сильно закалилась воля и дух 
спортсменов в ходе соревнований, и уже на второе место ставить результат. 
Также следует как можно больше говорить о любительском спорте: о тех или 
иных энтузиастах, занимающихся физической подготовкой на любительском 
уровне и целиком и полностью самостоятельно, без поддержки общественных 
организаций, кружков и секций. 
В заключение хочется сказать, что в нынешнее время ситуация 
касательно спорта в нашей стране весьма спорна. Несмотря на прошедшие 
Олимпийские игры, засилье передач около спортивной  тематики, спортивные 
площадки, секции, кружки претерпевают не лучшие времена. И потому хочется 
закончить эту работу следующим тезисом: насколько бы сильно СМИ не 
старались пропагандировать спорт, все их старания сводятся на нет ситуацией 
«на улице». И если ни мы сами, ни государство не готовы помогать и 
содействовать спорту в нашей стране, то кто-либо или что-либо еще способно 
это исправить? 
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